




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地主 41 41 41 330 330 330 8.05
富農 ... 20 2 66.23 130 8.7 7.46
上中農 13.88 26 3 54.05 88,762 17.3 3.89
中農 9.15 23 2 30.01 60 0 3.28
下中農 7.02 21 1 15.68 46 3 2.23
貧農 5.80 16 1 9.11 30.92 0 1.57
注:面積の単位は畝、1畝 は約6.667a。


































































地主(4) 0 0 0 0 0 4
(33.33)
合計(339) 117 96 39 38 35 12
注:以 上のデータは、筆者が櫨案資料に基づいて一戸ずつ統計をとった結果で
ある。
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